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La presente investigación tenía como objetivo Diseñar e Implementar un adecuado Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir accidentes ocupacionales y aumentar la 
productividad laboral, teniendo en cuenta la problemática de seguridad y salud ocupacional que 
trae consigo el implementarlo en Micro y Pequeñas empresas. La investigación tuvo como 
población y muestra de estudio a los 15 trabajadores de la micro empresa metalmecánica INDUMET 
NARRO SAC, puesto que el Sistema de Gestión abarca a toda la organización. Para la recolección de 
datos se elaboró una lista de verificación para determinar si la empresa contaba o no con la 
documentación mínima que debe contener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, también se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos; para 
determinar la productividad laboral se tuvo en cuenta los días laborables perdidos, sucedidos por 
accidentes de trabajo, de esa manera se estableció la relación seguridad-productividad. Luego de 
procesado los datos se obtuvo como resultado que la empresa no contaba con la documentación 
necesaria para la implementación del sistema, de igual manera se determinó que la principal causa 
de los accidentes ocurridos era la negligencia de los trabajadores, que al no tener procedimientos 
 
 
ni conocimiento en la prevención de riesgos realizaban sus labores de manera errónea.  Se 
comprobó mediante las discusiones que los accidentes tienen implicancia en la productividad de 
las empresa, por lo tanto esta investigación diseño los registros y documentos necesarios para 
iniciar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Palabras Clave: 
 
Sistema de Gestión: Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y 
salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos.  
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 
produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al 
medio ambiente 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen 
sus características.  
Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de peligros que permite valorar el 
nivel, grado y gravedad de los mismos. 
ABSTRACT: 
This research aimed to design and implement an appropriate management system Occupational 
Safety and Health to reduce occupational accidents and increase labor productivity, taking into 
account the problems of occupational safety and health that brings the implement in Micro and 
Small enterprises. The research was study sample population and the 15 workers of micro 
metalworking company INDUMET NARRO SAC, since management system covers the entire 
organization. For data collection checklist was designed to determine whether or not the company 
had minimum documentation should contain a Management System for Occupational Safety and 
Health, Hazard Identification and Risk Assessment was also performed; to determine labor 
productivity was considered lost workdays, succeeded by accidents, thus safety-productivity 
relationship was established. After processing the data obtained as a result that the company lacked 
the necessary documentation for the system implementation, likewise found that the main cause 
of accidents was the negligence of workers, having no procedures or knowledge in risk prevention 
performed their work incorrectly. It was proved by the discussions that accidents have implications 
on productivity of the company, therefore this research design registers and documents necessary 
to start the System Management Occupational Safety and Health. 
 
 
